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摘  要 
随 着 计 算 机 技 术 的 不 断 发 展 , 作 为 计 算 机 技 术 的 一 个 重 要 应 用 领 域 ， 数 据 管 
理 在 各 行 各 业 扮 演 了 越 来 越 重 要 的 角 色 ， 数 据 库 技 术 作 为 其 有 效 的 手 段 亦 得 到 广 
泛 应 用 。 因 此 , 本 文 围 绕 一 个 “ 人 事 工 资 管 理 系 统 ” 程 序 的 设 计 和 应 用 系 统 的 开 
发 课 题 为 背 景 , 详 细 介 绍 了 以 V C + + 和 A C C E S S 为 语 言 编 写 管 理 信 息 系 统 的 过 程 。 
该 程 序 通 过 V C + + 的 A D O 数 据 对 象 来 实 现 V C + + 前 台 与 后 台 A C C E S S 数 据 库 的 连 
接 , 并 具 有 典 型 的 数 据 库 应 用 系 统 的 特 征 , 完 成 了 系 统 结 构 与 现 实 生 活 的 紧 密 结 
合 。  
 本 系 统 具 备 人 事 档 案 管 理 及 工 资 修 改 和 查 询 功 能  ，兼 具 员 工 考 勤  、税 务  、社
保 等 管 理 功 能 ，能 够 为 用 户 提 供 充 足 的 信 息 和 快 捷 的 查 询 手 段  ，可 方 便 地 为 企 业 
完 成 人 事 信 息 管 理 、 财 务 监 察 管 理 以 及 内 部 信 息 交 流 等 重 要 工 作 ， 更 便 于 公 司 领 
导 掌 握 人 员 的 动 向 ， 及 时 调 整 人 才 的 分 配 ， 同 时 也 减 少 了 手 工 操 作 带 来 的 一 些 繁 
琐 与 不 便 ， 使 员 工 情 况 的 记 录 和 统 计 变 得 十 分 简 单 。 这 些 优 点 可 以 极 大 的 提 高 企 
业 对 工 资 管 理 的 效 率 。 因 此 ， 人 事 工 资 管 理 系 统 是 企 事 业 信 息 化 、 智 能 化 、 科 学 
化 和 正 规 化 不 可 缺 少 的 管 理 软 件 。  
系 统 开 发 过 程 中 严 格 遵 循 软 件 工 程 学 的 方 法 , 用 分 阶 段 的 生 命 周 期 计 划 严 格 
管 理 , 论 文 主 要 描 述 了 系 统 的 需 求 分 析 、 总 体 设 计 、 详 细 设 计 阶 段 , 对 程 序 进 行 需 
求 迭 代 , 不 断 修 正 和 改 进 , 利 用 A C C E S S 的 强 大 数 据 库 功 能 , 直 到 形 成 一 个 完 善 的 
可 行 性 系 统 . 优 美 、 秀 丽 的 界 面 , 方 便 实 用 的 查 询 与 维 护 功 能 共 同 构 成 了 “ 人 事 工 


















With computer technology advances, as an important application of computer 
technology field, data management in all walks of life plays an increasingly important 
role , database technology as an effective means are also widely used. Therefore, the 
paper focuses on a " Personnel salary management system " design and application 
system development project as the background, describes in detail the VC++ and 
ACCESS management information system for the language in the process . The 
program through the ADO data objects of VC++ to achieve VC++ front and back 
ACCESS database connections, and has the typical characteristics of database 
application system , the completion of the system structure with real life closely. 
 The system has the personnel management, salary modify, query, employee 
attendance , taxation , social security and other management functions , to provide 
users with adequate information and fast search tool , you can easily complete the 
Personnel Information Management for the enterprise , financial monitoring 
management and internal communication and other important work , easier to grasp 
the leadership of the company personnel trends, timely adjustment of the allocation of 
talent , but also reduces the manual operation to bring some of the tedious and 
inconvenient , so that employees records and statistics situation becomes very simple. 
These advantages can greatly improve the efficiency of enterprise management on 
wages. Therefore, Personnel salary management system is enterprises of information, 
intelligence , scientific and normalized indispensable management software. 
System development process strictly follow software engineering methods , with 
a phased plan strict management life cycle , the paper mainly describes the system 
requirements analysis, design, detailed design stage, the program needs to constantly 
revise and improve the use of the ACCESS powerful database functionality , until the 
formation of a complete feasibility systems graceful , beautiful screen , convenient 
and practical query and maintenance functions together constitute the " Personnel 
salary management system". 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景 
随 着 社 会 的 进 步 和 计 算 机 技 术 的 发 展 ， 特 别 是 微 型 计 算 机 的 大 范 围 普 及 ， 计 
算 机 的 应 用 逐 渐 由 科 学 计 算 、 实 时 控 制 等 方 面 向 非 数 值 处 理 的 各 个 领 域 中 渗 透 。 
尤 其 是 以 微 型 计 算 机 为 处 理 核 心 ， 以 数 据 库 管 理 系 统 为 开 发 环 境 的 管 理 系 统 在 办 
公 室 自 动 化 以 及 商 业 信 息 管 理 等 方 面 的 应 用 ， 日 益 受 到 人 们 的 关 注 。  
 人 事 工 资 管 理 是 任 何 企 事 业 单 位 都 需 要 进 行 的 一 项 工 作 , 因 此 , 开 发 制 作 人 
事 工 资 管 理 系 统 具 有 较 大 的 社 会 现 实 意 义 , 同 时 人 事 工 资 管 理 系 统 是 一 切 应 用 系 
统 的 典 范 , 它 具 有 一 切 应 用 系 统 的 特 征 , 系 统 结 构 与 现 实 生 活 紧 密 结 合 , 具 体 直 
观 , 具 有 典 型 的 数 据 库 系 统 的 特 性 。  
人 力 资 源 管 理 的 前 身 被 称 为 人 事 管 理 ， 人 事 管 理 的 发 展 是 伴 随 着 1 8 世 纪 后 半 
叶 工 业 革 命 的 到 来 而 产 生 的 。 从 十 五 世 纪 到 十 八 世 纪 盛 行 于 欧 洲 的 行 会 制 度 ， 是 
以 家 庭 式 管 理 来 处 理 学 徒 培 训 和 雇 佣 问 题 的 。 而 工 业 革 命 的 兴 起 则 导 致 工 作 性 质 
和 雇 佣 关 系 出 现 了 根 本 性 的 变 化 ， 机 器 大 工 厂 的 建 立 需 要 大 量 的 人 集 中 到 工 厂 来 
做 工 。 这 样 ， 当 时 的 所 有 问 题 都 归 结 为 ： 如 何 吸 引 农 业 劳 动 力 放 弃 原 有 的 生 产 和 
生 活 方 式 到 工 厂 来 工 作 ， 然 后 将 工 业 生 产 所 需 要 的 一 些 基 本 技 能 传 授 给 他 们 ， 同 
时 使 他 们 能 够 适 应 工 业 文 明 的 行 为 规 则 ， 从 而 最 大 限 度 地 发 挥 劳 动 分 工 和 生 产 协 
作 所 带 来 的 巨 大 生 产 率 潜 力 。 这 些 本 来 都 是 现 代 人 事 管 理 的 主 要 内 容 ， 但 在 当 时 
却 是 企 业 经 营 者 的 主 要 工 作 内 容 。 尽 管 当 时 已 经 有 了 人 事 管 理 的 概 念 ， 但 是 那 些 
早 期 的 人 事 管 理 和 现 代 意 义 上 的 人 事 管 理 在 工 作 内 容 上 却 是 大 相 径 庭 的 [1]。  
2 0 世 纪 6 0 年 代 以 后 ， “ 人 力 资 源 管 理 ” 这 一 名 词 逐 渐 流 行 起 来 。 在 这 一 时 
期 ， 有 三 个 因 素 对 于 人 力 资 源 管 理 概 念 的 出 现 起 了 重 要 的 作 用 。 第 一 个 因 素 是 经 
济 学 中 的 人 力 资 本 理 论 的 正 式 提 出 ， 人 力 资 本 被 看 成 是 比 物 力 资 本 更 富 有 生 产 率 
的 资 本 ， 人 不 仅 不 是 服 从 于 物 力 资 本 的 ， 而 且 是 比 物 力 资 本 更 有 潜 力 的 “ 活 的 资 
源 ” 。 第 二 个 因 素 是 第 二 次 世 界 大 战 以 后 兴 起 的 行 为 科 学 的 不 断 发 展 ， 使 得 组 织 
人 道 主 义 的 观 点 深 入 人 心 。 后 期 的 行 为 科 学 从 人 、 组 织 、 工 作 、 技 术 等 多 方 面 对 














研 究 成 果 ， 还 借 鉴 了 当 时 的 组 织 理 论 、 组 织 心 理 学 、 社 会 心 理 学 等 领 域 的 最 新 理 
论 发 展 ， 对 于 人 力 资 源 管 理 的 理 论 与 实 践 产 生 了 极 大 的 影 响 。 第 三 个 因 素 是 作 为 
一 门 学 科 的 人 力 资 源 会 计 出 现 了 ， 这 门 科 学 的 出 现 这 门 科 学 的 出 现 为 衡 量 人 力 资 
本 利 用 效 率 提 供 了 可 靠 的 技 术 依 据 ， 从 而 使 得 企 业 更 加 明 确 地 认 识 到 人 力 资 源 管 
理 了 对 于 企 业 所 可 能 产 生 的 收 益 。  
  人 力 资 源 管 理 的 出 现 标 志 着 人 事 管 理 职 能 发 展 到 了 一 个 新 的 阶 段 ， 它 的 内 容 
已 经 全 面 覆 盖 了 人 力 资 源 战 略 与 规 划 、 职 位 分 析 、 员 工 招 募 与 甄 选 、 绩 效 评 估 与 
管 理 、 培 训 与 开 发 、 薪 酬 福 利 与 激 励 计 划 、 员 工 关 系 与 劳 资 关 系 等 各 项 职 能 。 人 
力 资 源 管 理 这 一 概 念 对 人 事 管 理 概 念 的 取 代 ， 并 不 仅 仅 是 名 称 上 的 改 变 和 内 容 上 
的 进 一 步 丰 富 ， 更 是 一 种 管 理 观 念 上 的 根 本 性 变 革 。  
  人 力 资 源 管 理 对 于 一 个 组 织 的 竞 争 和 生 存 所 具 有 的 战 略 重 要 性 ， 以 及 在 帮 助 
组 织 获 取 竞 争 优 势 方 面 的 独 特 作 用 越 来 越 明 显 地 显 露 出 来 。 随 着 人 力 资 源 管 理 与 
组 织 战 略 融 合 为 一 体 ， 人 力 资 源 管 理 在 明 确 组 织 中 所 存 在 的 人 力 资 源 问 题 以 及 寻 
找 解 决 方 案 方 面 扮 演 着 越 来 越 重 要 的 角 色 。 企 业 越 来 越 清 醒 地 认 识 到 ， 在 缺 乏 有 
效 的 人 力 资 源 管 理 方 案 和 管 理 活 动 的 情 况 下 ， 要 想 实 现 组 织 的 有 效 性 并 且 维 持 这 
种 有 效 性 是 很 困 难 的 。  
人 力 资 源 管 理 在 一 个 组 织 中 所 能 起 到 的 整 体 作 用 ， 可 以 通 过 价 值 链 分 析 来 加 
以 说 明 。 价 值 链 理 论 是 哈 佛 大 学 商 学 院 战 略 学 教 授 迈 克 尔 . 波 特 与 1 9 8 5 提 出 的 。 
波 特 认 为 ， 企 业 的 任 务 是 创 造 价 值 ， 而 企 业 创 造 价 值 的 活 动 可 以 分 为 主 要 活 动 和 
支 持 性 活 动 两 种 ， 其 中 主 要 活 动 涉 及 企 业 的 供 应 和 内 部 物 流 、 生 产 、 销 售 、 分 销 
及 外 部 物 流 、 售 后 服 务 等 。 而 支 持 性 活 动 则 涉 及 人 力 资 源 、 财 务 、 计 划 、 研 发 等 。 
人 力 资 源 管 理 作 为 一 种 支 持 性 的 活 动 ， 其 主 要 作 用 在 于 为 组 织 的 核 心 价 值 创 造 流 
程 提 供 支 持 ， 从 而 确 保 主 要 的 价 值 创 造 活 动 得 以 顺 利 完 成 [1]。  
薪 酬 管 理 是 人 力 资 源 管 理 流 程 的 稍 微 靠 后 一 些 的 环 节 ， 实 际 上 就 是 帮 组 织 来 
解 决 “ 人 ” 做 了 “ 事 儿 ” 之 后 应 当 得 到 何 种 报 酬 的 问 题 。 薪 酬 是 员 工 在 为 组 织 提 
供 了 知 识 、 技 能 、 能 力 以 及 努 力 等 之 后 获 得 的 经 济 性 报 酬 ， 良 好 的 薪 酬 体 系 是 确 
保 员 工 的 工 作 积 极 性 和 长 期 保 持 良 好 工 作 绩 效 以 及 留 在 一 个 组 织 中 的 重 要 因 素 。 
薪 酬 管 理 绝 不 仅 仅 是 一 个 分 配 问 题 ， 即 如 何 分 馅 饼 或 分 蛋 糕 的 问 题 ， 它 不 仅 会 影 
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织 是 否 贯 彻 公 司 的 价 值 观 和 文 化 的 问 题 。  
所 谓 薪 酬 ， 就 是 指 员 工 因 为 雇 佣 关 系 的 存 在 而 从 雇 主 那 里 获 得 的 所 有 各 种 形 
式 的 经 济 收 入 以 及 有 形 服 务 和 福 利 。 薪 酬 可 划 分 为 基 本 薪 酬 、 可 变 薪 酬 和 间 接 薪 
酬 三 个 部 分 [1]。  
薪 酬 是 组 织 对 员 工 提 供 的 的 收 入 ， 同 时 也 是 企 业 的 成 本 支 出 ， 它 代 表 了 企 业 
和 员 工 之 间 的 一 种 利 益 交 换 关 系 。 因 此 ， 对 于 薪 酬 的 功 能 要 从 员 工 和 企 业 两 个 方 
面 来 理 解 。  
目 前 ， 人 们 的 主 要 收 入 都 是 来 源 于 工 作 单 位 支 付 的 薪 酬 ， 它 为 员 工 及 其 家 属 
提 供 了 稳 定 的 生 活 保 障 。 薪 酬 满 足 了 员 工 对 物 质 的 需 求 ， 同 时 也 为 其 提 供 社 交 及 
自 我 实 现 的 机 会 。 员 工 通 过 给 企 业 提 供 劳 动 而 换 取 报 酬 以 保 证 个 人 及 家 庭 的 基 本 
需 求 ， 也 确 保 了 员 工 继 续 为 企 业 创 造 价 值 。  
薪 酬 组 成 的 某 些 部 分 （ 如 奖 金 ） 主 要 是 以 激 励 员 工 达 到 企 业 目 标 而 设 定 的 ， 
是 事 先 约 定 好 的 ， 从 心 理 学 角 度 来 看 ， 这 属 于 企 业 和 一 个 之 间 的 心 理 契 约 ， 完 成 
或 超 过 绩 效 目 标 可 以 获 得 额 外 的 报 酬 ， 从 而 提 高 了 员 工 的 工 作 积 极 性 和 工 作 效 
率 。 薪 酬 的 激 励 功 能 比 较 灵 活 ， 不 同 的 一 个 有 不 同 的 需 求 ， 也 有 相 应 的 薪   酬 制 
度 ， 从 而 充 分 发 挥 激 励 作 用 。  
企 业 可 以 通 过 薪 酬 来 传 递 企 业 文 化 ， 比 如 ， 强 调 员 工 归 属 感 的 企 业 会 更 侧 重 
于 内 在 报 酬 。 在 企 业 文 化 战 略 发 生 变 革 时 ， 薪 酬 制 度 也 会 随 之 变 革 ， 有 些 企 业 甚 
至 以 薪 酬 变 革 来 带 动 企 业 变 革 。  
薪 酬 管 理 是 整 个 人 力 资 源 管 理 系 统 以 及 组 织 运 营 和 变 革 过 程 中 的 一 个 重 要 
组 成 部 分 ， 它 与 其 他 人 力 资 源 管 理 职 能 共 同 构 成 了 公 司 使 命 、 愿 景 以 及 战 略 目 标 
实 现 的 重 要 基 石 [1]。  
1.2 研究现状 
到 目 前 为 止 ， 在 市 场 经 济 发 达 国 家 ， 人 力 资 源 管 理 已 成 为 一 门 相 当 成 熟 的 学 
科 。 经 过 长 期 的 企 业 人 力 资 源 管 理 实 践 经 验 积 累 ， 还 有 大 学 、 科 研 机 构 、 咨 询 公 
司 等 机 构 的 长 期 研 究 和 探 索 ， 不 仅 人 力 资 源 管 理 的 总 体 框 架 比 较 完 整 ， 理 念 相 对 
成 熟 ， 而 且 许 多 与 人 力 资 源 规 划 、 招 募 甄 选 、 职 位 分 析 、 绩 效 管 理 、 薪 酬 管 理 和 















突 破 传 统 的 行 政 管 理 职 能 ， 通 过 参 与 战 略 制 定 ， 尤 其 是 确 保 战 略 的 有 效 执 行 ， 来 
帮 助 企 业 不 断 提 升 组 织 绩 效 、 赢 得 竞 争 优 势 并 实 现 组 织 目 标 越 来 越 成 为 现 代 人 力 
资 源 管 理 的 一 个 主 要 关 注 点 。 此 外 ， 近 些 年 来 ， 随 着 信 息 化 程 度 的 不 断 提 高 ， 欧 
美 等 国 的 人 力 资 源 管 理 软 件 化 水 平 和 网 络 化 水 平 也 提 高 很 快 ， e — H R 成 为 人 力 资 
源 管 理 领 域 中 的 一 个 热 门 话 题 。  
  改 革 开 放 以 来 ， 中 国 的 人 力 资 源 管 理 已 经 取 得 了 长 足 的 进 步 ， 这 主 要 表 现 在 
这 样 几 个 方 面 ： 第 一 ， 人 力 资 源 管 理 的 基 本 理 念 已 经 得 到 普 及 ， 人 力 资 源 管 理 对 
于 竞 争 以 及 组 织 战 略 目 标 实 现 的 重 要 性 已 经 得 到 广 泛 认 可 。 第 二 ， 职 位 分 析 、 职 
位 评 价 、 求 职 者 面 试 、 员 工 满 意 度 调 查 、 胜 任 能 力 模 型 、 K P I 技 术 和 平 衡 计 分 卡 
等 一 些 重 要 的 人 力 资 源 管 理 工 具 和 方 法 得 到 了 推 广 和 应 用 。 第 三 ， 人 力 资 源 管 理 
体 系 的 整 体 性 及 其 与 组 织 战 略 和 组 织 文 化 之 间 的 匹 配 性 得 到 改 善 ， 组 织 的 人 力 资 
源 管 理 工 作 已 经 从 一 些 单 一 和 零 散 的 技 术 逐 步 朝 着 系 统 化 体 系 建 设 方 向 发 展 。 第 
四 ， 一 大 批 专 业 化 的 人 力 资 源 管 理 人 员 逐 步 成 长 起 来 ， 人 力 资 源 管 理 的 专 业 化 水 
平 不 断 提 高 。 无 论 如 何 ， 作 为 一 个 人 力 资 源 大 国 ， 人 力 资 源 管 理 对 于 中 国 企 业 以 
及 整 个 中 国 经 济 的 腾 飞 和 社 会 发 展 都 具 有 不 可 估 量 的 作 用 。  
人 事 工 资 管 理 系 统 是 一 款 专 业 的 人 事 档 案 管 理 软 件 ， 人 事 工 资 管 理 软 件 ， 人 
事 管 理 软 件 界 面 设 计 简 洁 ， 美 观 ， 其 人 性 化 的 软 件 流 程 ， 使 普 通 用 户 不 需 培 训 也 
能 快 速 掌 握 软 件 操 作 使 用 方 法 ， 上 手 极 易 。 强 大 的 报 表 统 计 功 能 更 是 能 让 您 完 整 
的 掌 握 企 业 ， 公 司 内 部 的 人 事 ， 工 资 ， 档 案 的 详 细 情 况 。 企 业 人 事 管 理 软 件 广 泛 
适 用 于 企 业 , 公 司 的 人 事  管 理 ， 档 案 管 理 ， 是 企  业 进 行人 力 资  源  管 理 的 强  大 工 
具 。 
1.3 论文研究意义 
当 今 时 代 是 飞 速 发 展 的 信 息 时 代 。 在 各 行 各 业 中 离 不 开 信 息 处 理 ， 这 正 是 计 
算 机 被 广 泛 应 用 于 信 息 管 理 系 统 的 原 因 。 计 算 机 的 最 大 好 处 在 于 利 用 它 能 够 进 行 
信 息 管 理 。 使 用 计 算 机 进 行 信 息 控 制 ， 不 仅 提 高 了 工 作 效 率 ， 而 且 大 大 的 提 高 了 
其 安 全 性 。  
随 着 社 会 信 息 量 的 迅 速 增 长 ， 计 算 机 处 理 的 数 据 量 不 断 增 加 。 文 件 管 理 系 统 
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结 构 ， 越 来 越 不 能 适 应 管 理 大 量 数 据 的 需 要 ， 于 是 数 据 库 管 理 系 统 便 应 运 而 生 。 
数 据 库 管 理 系 统 是 用 来 控 制 建 立 数 据 库 中 的 数 据 、 数 据 的 存 取 ， 并 维 护 数 据 库 的 
数 据 。 从 文 件 管 理 到 数 据 库 管 理 ， 代 表 了 两 代 不 同 的 数 据 管 理 技 术 。 今 天 ， 数 据 
库 管 理 已 成 为 计 算 机 信 息 管 理 的 主 要 方 式 。 数 据 库 的 应 用 非 常 广 泛 ， 可 应 用 于 各 
行 各 业 。 尤 其 目 前 电 脑 发 展 神 速 ， 运 用 广 泛 ， 甚 至 每 个 公 司 、 几 乎 每 户 家 庭 都 有 
电 脑 ， 只 要 是 稍 复 杂 的 数 据 ， 都 可 制 作 成 数 据 库 ， 交 由 电 脑 来 管 理 。 用 电 脑 管 理 
数 据 ， 可 免 除 人 为 的 疏 忽 ， 并 且 运 算 速 度 快 ， 可 靠 性 提 高 。  
 随 着 科 学 技 术 的 不 断 提 高 , 计 算 机 科 学 日 渐 成 熟 , 其 强 大 的 功 能 已 为 人 们 深 
刻 认 识 , 它 已 进 入 人 类 社 会 的 各 个 领 域 并 发 挥 着 越 来 越 重 要 的 作 用 。作 为 计 算 机 
应 用 的 一 部 分 , 使 用 计 算 机 对 人 事 ， 工 资 信 息 进 行 管 理 , 具 有 手 工 管 理 所 无 法 比 
拟 优 点 。 例 如 : 检 索 迅 速 、 查 找 方 便 、 可 靠 性 高 、 存 储 量 大 、 保 密 性 好 、 寿 命 长 、 
成 本 低 等 。 这 些 优 点 能 够 极 地 提 高 人 事 ， 工 资 管 理 的 效 率 , 也 是 企 业 的 科 学 化 、 正 
规 化 管 理 , 与 世 界 接 轨 的 重 要 条 件 。 
人 事 工 资 管 理 系 统 主 要 用 于 企 业 内 部 员 工 的 档 案 、 工 资 、 考 勤 、 评 价 的 管 理 , 
便 于 公 司 领 导 掌 握 人 员 的 动 向 , 及 时 调 整 人 才 的 分 配 , 同 时 也 减 少 了 手 工 操 作 带 
来 的 一 些 繁 琐 与 不 便 , 使 员 工 情 况 的 记 录 和 统 计 变 得 十 分 简 单 . 这 些 优 点 可 以 极 
大 的 提 高 企 业 对 人 事 管 理 的 效 率 . 因 此 , 人 事 工 资 管 理 系 统 是 企 事 业 信 息 化 、 智 
能 化 、 科 学 化 和 正 规 化 不 可 缺 少 的 管 理 软 件 。  
1.4 论文结构 
本文共五章，其组织结构如下： 
第 一 章  绪 论 。 主 要 介 绍 了 选 题 背 景 、 当 前 国 内 外 人 事 薪 酬 管 理 研 究 应 用 现 状 ， 
对 本 文 选 题 的 原 因 和 意 义 进 行 了 阐 述 ， 对 选 题 的 内 容 和 论 文 结 构 进 行 了 概 述 。  
 第 二 章  相 关 技 术 介 绍 。 介 绍 本 文 所 涉 及 研 究 内 容 所 需 的 相 关 技 术 ， 主 要 包 括 
C + + 语 言 ，M F C 编 程  、 A c c e s s 数 据 库 技 术 ，简 要 介 绍 了 这 些 技 术 相 关 知 识 及 技 
术 特 点 。  
 第 三 章  系 统 需 求 分 析 。 从 系 统 可 行 性  、 业 务 功 能 、 非 功 能 性 需 求 等 方 面 进 行 
系 统 需 求 分 析 。  















块 的 设 计 和 实 现  。  




























C + + 语 言 是 一 种 应 用 较 广 的 面 向 对 象 的 程 序 设 计 语 言 ， 使 用 它 可 以 实 现 面 向 
对 象 的 程 序 设 计 。  
早 期 的 计 算 机 程 序 语 言 是 计 算 机 控 制 指 令 ， 每 条 指 令 就 是 就 是 一 组 二 进 制 
数 ， 不 同 的 计 算 都 有 不 同 的 计 算 机 指 令 集 。 使 用 二 进 制 指 令 集 开 发 程 序 是 件 很 头 
痛 的 事 情 ， 需 要 记 住 大 量 的 二 进 制 数 。 为 了 便 于 记 忆 ， 人 们 将 二 进 制 数 用 字 母 组 
合 代 替 ， 以 字 符 串 关 键 字 代 替 二 进 制 机 器 码 的 编 程 语 言 成 为 汇 编 语 言 ， 汇 编 语 言 
是 低 级 语 言 ， 虽 然 汇 编 语 言 比 机 器 码 容 易 记 忆 ， 但 仍 然 具 有 可 读 性 差 的 缺 点 ， 大 
量 的 跳 转 指 令 和 地 址 值 很 难 让 程 序 员 在 很 短 的 时 间 内 理 解 程 序 的 意 思 ， 于 是 编 程 
语 言 进 入 高 级 语 言 时 代 。  
  第 一 个 高 级 语 言 是 美 国 尤 尼 法 克 公 司 在 1 9 5 2 年 研 制 成 功 的 S h o r t  C o d e , 但 
被 广 泛 使 用 的 高 级 语 言 是 F O R T R A N , 它 是 由 美 国 科 学 家 巴 克 斯 设 计 并 在 I B M 公 司 
的 计 算 机 上 实 现 的 ， 但 F O R T R A N 和 A l g o 1 6 0 主 要 用 于 科 学 和 工 程 计 算 ， 随 后 出 
现 了 P a s c a l 和 C 语 言 。 C 语 言 是 在 其 他 语 言 基 础 上 发 展 起 来 的 。首 先 是 R i c h a r d  
M a t i n 开 发 一 种 高 级 语 言 B C P L ， 随 后 K e n   T h o m p s o n 使 用 B C P L 语 言 对 其 进 行 了 
简 化 ， 形 成 一 门 新 的 语 言 —  B 语 言 。 但 B 语 言 没 有 类 型 的 概 念 ， D e n n i s  R i t c h i e 
对 B 语 言 进 行 了 研 究 和 改 进 ， 在 B 语 言 基 础 上 添 加 了 结 构 和 类 型 ， 并 将 这 个 改 进 后 
的 语 言 命 名 为 C 语 言 ， 寓 意 很 简 单 ， 字 母 C 是 字 母 B 的 下 一 个 字 母 ， 这 预 示 着 语 言 
的 发 展 [2] 。 
  而 C + + 语 言 就 是 从 C 语 言 发 展 过 来 的 。 S t r o u s s t r u p 经 过 钻 研 在 C 语 言 中 
加 入 类 的 概 念 ， C + + 最 初 的 名 字 是 C   w i t h   C l a s s , 到 1 9 8 3 年 1 2 月 由 R i c k   
M a s c i t t i 建 议 改 名 为 C   P l u s   P l u s , 即 C + + 。 首 先 提 出 类 的 概 念 的 语 言 是 
S i m u l a ， 它 具 有 很 高 的 灵 活 性 ， 但 无 法 胜 任 比 较 大 型 的 程 序 。 此 后 在 S i m u l a 
语 言 基 础 上 发 展 的 S m a l l t a l k 语 言 才 是 真 正 面 向 对 象 的 语 言。  
 C + + 从 S i m u l a 继 承 了 类 的 概 念 ， 从 A l g o 1 6 0 继 承 了 运 算 符 重 载 、 引 用 ， 
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